

















（The Game of Love and Chance）更是 18 世纪新古典主义戏剧家马里



























































































































  [1] 参照作者之博士论文《舞台高度——观演关系中物理距离与心理距
离之相互对应》。  
  [2] 《史坦尼斯拉夫斯基全集》第一卷，第 261 页，中国电影出版社，
1982 年版。 
 
